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MOTTO :
 Sesungguhnya beserta (sehabis) kesulitan itu ada kemudahan.
(Al Insyirah:6)
 Ikutilah orang yang tidak minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-
orang yang mendapat petunjuk.
(Yasin:21)
 Ketahuilah dengan jelas apa yang menjadi kemauan anda dalam hidup ini dan
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ABSTRAKSI
Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: untuk mengetahui
pengaruh yang signifikan lingkungan kerja dan jaminan sosial terhadap peningkatan
semangat kerja karyawan pada CV. Teguh Karya di Surakarta serta untuk mengetahui
pengaruh yang paling dominan antara lingkungan kerja dan jaminan sosial terhadap
peningkatan semangat kerja karyawan pada CV. Teguh Karya di Surakarta.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: Diduga ada pengaruh yang signifikan
lingkungan kerja dan jaminan sosial terhadap peningkatan semangat kerja karyawan
pada CV. Teguh Karya di Surakarta dan diduga jaminan sosial mempunyai pengaruh
yang paling dominan terhadap peningkatan semangat kerja karyawan pada CV. Teguh
Karya di Surakarta. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 orang responden.
Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan
quesioner. Teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linier berganda, uji
Z dan uji F.
Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai
berikut: Y = 0,910 + 0,480X1 + 0,406X2. Nilai Z hitung untuk X1 = 3,730, X2 = 3,306
> Z tabel = 1,96. Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan. Sedangkan untuk nilai
F hitung = 15,608 > F tabel = 3,23, berarti secara bersama-sama ada pengaruh yang
signifikan antara variabel lingkungan kerja dan jaminan sosial terhadap semangat
kerja karyawan.
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa semangat kerja karyawan CV.
Teguh Karya di Surakarta dipengaruhi oleh variabel lingkungan kerja dan jaminan
sosial dan variabel lingkungan kerja mempunyai pengaruh paling dominan
dibandingkan variabel jaminan sosial dalam mempengaruhi semangat kerja karyawan
CV. Teguh Karya di Surakarta dengan nilai uji Z sebesar 3,730.
